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在「日蓮宗大図鑑j
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（註）日朝堂がある寺院は堂内に日朝つ
尊像が勧請されているとした。ぞ
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地域名 A B
北海道教区 3 0
東北教区 5 0
関東教区 13 0
■一
泉 浜教区 16 3
山静教区 51 26
北陸教区 4 1
中部教区 7 2
近畿教区 4 1
中四国教区 9＊ 1＊
九州教区 6 0
合計 118 34
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月日 寺院名 備考
1月25日 名古屋市日行寺
2月16日 甲西町妙源寺
3月不定期日 鰍沢町柳川寺 七面大明神祭典の折に行う
6月24日 富士宮市常泉寺
6月25日 南部町仏成寺・市川大門町法伝寺
若草町長遠寺・名古屋市日行寺
7月24日 甲府市正行寺
7月25日 大田区本門寺
8月23～25日 甲西町実成寺
毎月24日 三島市本覚寺・蒲原町東漸寺
鎌倉本覚寺
毎月25日 大田区本門寺・台東区浅草経王寺
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e男性（女性）礼拝姿
f親子礼拝姿
g日朝堂と提灯
h幣束と礼拝姿
(図3） 複合型絵馬(e+h型）
千=居拐
阜月宮
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表6 日朝の遠忌
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遠 年代 西暦 遠忌の厳修
百遠 慶長4 1599
百五十遠忌 慶安2 1649
二百遠 元禄12 1699
二百五十遠忌 寛延2 1749
三百遠 寛政11 1799 祈祷札（身延山覚林坊）
三百五十遠忌 嘉永2 1849 報恩法要（身延山久遠寺)、
祈願札（身延山覚林坊）
四百遠 明治32 1899 報恩塔（南部町仏成寺・若草町長遠寺．
台東区経王寺・天津小湊町誕生寺）
四百五十遠忌 昭和24 1949 報恩法要（身延山久遠寺）
五百遠 平成11 1999 各地のゆかりの寺院で法要厳修・報恩塔
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表8御殿上り御守御符洗米等一覧（用意する分）
註文政13年は霞ケ関御殿に御上りする分
（出典）身延山久遠寺身延文庫蔵
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名称 文政13 安政4 文久3 備考
祖師縁起
霊宝目録書
祖師御影
七面宮御影
鬼子母神御影
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消毒御符
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天保年間の本山妙法寺境内図
（出典杉並区妙法寺所蔵文書）
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